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By DAVID BARTON
The Breeze
 e Dukes had their tandem running attack 
back on Saturday, resulting in a win and the 
team staying in the hunt for the playo s.
Redshirt junior quarterback Justin  orpe 
started his  rst game after a  ve-game 
suspension for an alleged second positive drug 
test. He teamed up with redshirt sophomore 
running back Dae’Quan Scott to rush for  
yards, and both had a hand in all four of the 
Dukes’ touchdowns in Saturday’s - win 
over University of Rhode Island.
“I had con dence in him,” Scott said. “I 
knew when Justin’s back, they have to respect 
the run. Jace can run too, but he’s de nitely not 
like Justin out there with the running game.”
 e Dukes ran the option o ense with 
 orpe, hoping it would propel them out of 
their slump of losing three out of their last four 
games.  ey had to win to keep their playo  
hopes alive, playing with a palpable sense of 
urgency.
“We got out-coached, we got out-played, 
we lost special teams, we lost o ense and 
defense,” said URI coach Joe Trainer. “I think 
they got a little bit of a boost with  orpe 
coming back.”
 orpe didn’t just run the ball with gusto, 
but also made accurate passes down eld. 
 e highlights included a -yard bomb and 
a -yard touchdown strike, both to redshirt 
sophomore wide receiver Renard Robinson.
 e inconsistent defense made up for its 
terrible  rst half against the University of New 
Hampshire last weekend by shutting out URI 
until the fourth quarter.  e Colonial Athletic 
Association-leading run defense was in  ne 
form, allowing an average of only . yards per 
rush. It gave up  yards on the day and have 
averaged . yards given up per game this 
season.
“I think our defense really played well,” 
Matthews said. “I think the last seven quarters, 
we’ve played really well on defense. Maybe as 
good as we’ve played all year.”
But the Dukes’ pass defense was the real 
story. It allowed only  yards through the 
air and put major pressure on both URI 
quarterbacks who played. JMU had three sacks, 
three interceptions and a fumble recovery in 
the game.
Redshirt sophomore linebacker Stephon 
Robertson had two of the Dukes’ takeaways, 
including an interception that led to a 
touchdown at the end of the third quarter and 
a fumble recovery in the fourth quarter.
“I kept telling the defense no matter what 
happens, if we give up one play, let’s just keep 
scrumming to the ball and something good 
always happens,” Robertson said. “I think 
Vidal [Nelson] got a fumble, and I was there, 
thank God, ’cause I was hustling to get the 
fumble recovery and just keep on hustling, and 
something good always comes out of it.”
JMU will travel to Amherst, Mass., next 
Saturday to take on the University of 
Massachusetts Minutemen. It will mark the 
Minutemen’s last game as part of the FCS with 
their move to Mid-American Conference next 
season. It’s a game the Dukes must win to have 
a chance at the FCS playo s.
“It’s di  cult to put a number on how big 
the Liberty win was,” Matthews said. “We 
need to win the last one. But I think everyone 
would be really surprised if we didn’t go to the 
tournament based on our schedule and how 
well we played.”
Currently, JMU is tied for  fth in the CAA 
with University of Delaware. While JMU has 
the win over Liberty University, Delaware has 
beaten Towson University and Old Dominion 
University for two quality wins. Delaware plays 
lowly Villanova University to end the season.
By and large, there’s no way of knowing what 
the FCS playo  committee will do. If JMU wins 
next weekend, the committee will have a hard 
decision on its hands.  ere will be six CAA 
teams legitimately vying for a playo  bid, and 
it’s possible the committee will only choose 
four.
CONTACT David Barton at 
breezesports@gmail.com.
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Vice Provost John 
No singer dies  ursday 
from heart attack 
By GEORGINA BUCKLEY
The Breeze
John Noftsinger, , and vice provost for 
research and public service, died  ursday, 
leaving behind a shocked administration 
and a young family.
Jerry Benson, the interim provost and 
senior vice president of Academic A airs 
said Noftsinger’s death is a great blow to 
both the Harrisonburg community and 
JMU.
In an email to academic department 
heads, Benson said Noftsinger had died 
from a heart attack.
Noftsinger, a  alumnus, left behind 
three sons and his wife Cindy.
“He was a great husband, a fantas-
tic father, he was totally dedicated to his 
boys,” Benson said. “He was constantly an 
ambassador for JMU.”
Noftsinger was instrumental in getting 
funding and grants for research opportu-
nities at JMU.
Benjamin Delp, assistant director for 
administration and policy at the Institute 
for Infrastructure and Information Assis-
tance at JMU, said Noftsinger worked on 
projects that would help solve problems 
on a global scale.
Among other projects, Noftsinger led 
the movement to fund and start up the 
Center for International Stabilization and 
Recovery, which conducts humanitarian 
missions to clear mines around the world.
More recently, he led the charge to 
attract the Stanford Research Institute 
International to open up the Center for 
Advanced Drug Research in Harrisonburg. 
Delp said that because of this, countless 
students can conduct world-class research 
in biotechnology. 
“It’s those things that separated JMU 
from other universities,” Delp said. “A 
lot of those programs were under John’s 
leadership.”
Although Noftsinger had worked with 
getting grants and funding, he was, at 
heart, an academic.
“He was always thinking about how to 
get students engaged in research,” Ben-
son said. 
Jack Wheeler, a former graduate assis-
tant at IIIA, said that students weren’t the 
only ones to bene t from Noftsinger’s work 
to get funding.
“ e money that John raised through 
his works on grants and earmarks from 
Congress paid for a lot of faculty research,” 
see ALUMNUS, page A3
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Self-proclaimed dorks at JMU proved 
their loyalties also lie with another famous 
school: Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry.
From  ursday to Saturday, JMU hosted 
“Replacing Wands with Quills: A Harry Pot-
ter Symposium for Muggle Scholars.” It was 
a conference for those who study the book 
series by J. K. Rowling, bringing scholars 
from all over the country together to dis-
cuss their ideas about the books and  lms.
The conference consisted of  pre-
senters from every academic discipline, 
including science, religion, education, 
psychology and even medicine. It took the 
writing, rhetoric and technical communica-
tion department more than a year to plan, 
WRTC professor Elisabeth Gumnior said.
“I thought it would be fun to bring a few 
of the many academics who are writing 
about Harry Potter from all of these di er-
ent disciplines together in a small, intimate 
setting without all of the fanfare,” Gumnior 
said. “We all assume we are fans because 
we write about it. But we really come 
together to discuss abstract ideas from dif-
ferent angles about the same thing.”
Presenters discussed everything from 
gender and religion to literary merits and 
instructional strategies. They used their 
education to think about the books and 
films critically, presenting papers at the 
symposium. 
Among those who presented were 
undergraduate students, graduate students 
see POTTER, page A10
Triumphant return leads to success in pivotal game
Justin  orpe brings Dukes to victory against University of Rhode Island in last home game of season
Weekend-long ‘Harry Potter’ symposium explores academic side of popular series
TOP Junior redshirt quarterback Justin Thorpe makes 
a running play Saturday in his fi rst game back after 
a fi ve-game suspension. BOTTOM Senior redshirt 
defensive end D.J. Bryant tackles University of Rhode 
Island sophomore quarterback Bob Bentsen.
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John Noftsinger, who graduated in 1985, 
was involved in many global-scale projects.
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for your guide to 
student living.
John Granger, known as TIME Magazine’s 
“Dean of Harry Potter Scholars,” speaks 
in the Festival Ballroom Friday.




















The Breeze, the student-run newspaper 
of James Madison University, serves 
student, faculty and staff readership by 
reporting news involving the campus 
and local community. The Breeze strives 
to be impartial and fair in its reporting 
and fi rmly believes in First Amendment 
rights.
Published Monday and Thursday 
mornings, The Breeze is distributed 
throughout James Madison University 
and the local Harrisonburg community. 
Comments and complaints should be 
addressed to Torie Foster, editor.
Individual copies of The Breeze are free, 
but multiple copies can be purchased at 
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horoscopes
SCORPIO 
(Oct. 23-Nov. 21) 
Energy and money 
are fl owing and 
travel could be in the forecast. 
Pad the time around ticketing. 
Buy early for the best price.
SAGITTARIUS 
(Nov. 22-Dec. 21)
You’re in charge, 
and you’re taking 
care of business. All kinds of 
windows open. Accept guidance 
from a guru.
CAPRICORN 
(Dec. 22-Jan. 19) 
Instructions could 
be contradictory. 
Let your partner drive. Work 
out directions together and get 
advice when needed. 
AQUARIUS
 (Jan. 20-Feb. 18)
Buckle up and get 
ready for a roller-
coaster day of productivity, even 
when confrontations arise. Focus 
on the goal. Solve problems. 
PISCES
(Feb. 19-March 20) 
Do the work with 
loving support and 
succeed. Expand your territory. 
You’ve got the connections. 
Make sure you understand what 
they need and provide it.
ARIES 
(March 21-April 19) 
Home is where your 
heart is, so use your 
energy to build something there. 
Simple actions add up, one at 
a time. No need for anything 
drastic. Take a pretty walk.
TAURUS
(April 20-May 20)
Your family helps you 
make your dreams 
come true. Your work is earning 
admiration. Explore and study as 
much as you can.
GEMINI 
(May 21-June 20) 
Money doesn’t bring 
happiness (although 
it can seem like a relief). Find 
satisfaction in love. That’s your 
real wealth. 
CANCER
(June 21-July 22) 
You’re out of your 
shell today, at ease 
and comfortable. You’ve got a 
secret that you’re itching to tell, 
but not quite yet. 
LEO
(July 23-Aug. 22)
If you focus on the 
limitations, that’s 
what you will get. There are 
openings and opportunities. Use 
your intuition like a compass.
VIRGO 
(Aug. 23-Sept. 22) 
You’re becoming 
more popular. 
Things seem to be coming back 
into balance. Don’t start before 
you’re ready and don’t spend 
beyond the budget. Think it over.
LIBRA 
(Sept. 23-Oct. 22) 
Go ahead and 
consider a career 
in public service, or at least 
participate in your community 
at a deeper level. Listen to 
someone who tells the truth.
IF YOU WERE BORN TODAY:
Travel and adventure calls to you this 
year. It doesn’t need to be expensive 
just because it’s international. You could 
incorporate it into your study plan or your 








SPARTANBURG, S.C. — 
Republican presidential 
contenders blasted President 
Barack Obama’s policies on 
Iran and Afghanistan Satur-
day night as badly misguided 
and weak — and unlikely to 
lead to lasting peace in either 
nation.
Iran “of course is President 
Obama’s greatest failing from 
a foreign policy standpoint,” 
said former Massachusetts 
Gov. Mitt Romney. Former 
House Speaker Newt Gingrich 
charged that Obama “skipped 
all the ways to be smart” with 
his Iran strategy.
Texas Gov. Rick Perry said 
Obama had engaged in “irre-
sponsible leadership” in 
Afghanistan.
The candidates clashed 
at the “commander-in-chief 
debate” at Wo ord College, 
the first debate in the  
to focus solely on national 
security and foreign policy. 
It was held in a state that will 
hold the  rst Southern prima-
ry on Jan. .
The debate was the first 
since Gingrich vaulted into 
the top tier of GOP candi-
dates. A McClatchy-Marist 
nationwide poll, conduct-
ed Nov.  to , showed that 
while Romney led among 
Republicans and GOP-lean-
ing independents with  
percent, Gingrich was now 
second at  percent. Busi-
nessman Herman Cain, 
whose momentum has stalled 
or even reversed, following 
allegations that he’s commit-
ted several incidents of sexual 
harassment, slipped to third 
at  percent.
Of the eight Republican 
candidates, only Jon Hunts-
man, Obama’s ambassador 
to China from  until early 
this year, and ambassador 
to Singapore in the George 
H. W. Bush administration, 
has extensive foreign policy 
experience.
The candidates offered 
di erent approaches to deal-
ing with Iran. Tuesday, the 
International Atomic Energy 
Agency, the United Nations’ 
nuclear watchdog, said Iran 
was apparently trying to 
make a nuclear weapon, add-
ing that covert e orts may be 
ongoing. Friday, the agency 
produced correspondence, 
diagrams and satellite imag-
es to bolster its claim.
Iran called the report “a 
mere lie,” but Secretary of 
State Hillary Rodham Clinton 
has said the United States is 
still waiting for Iran’s o  cial 
response.
“The president should 
have built a credible threat 
of military action and made 
it very clear the United States 
of America is willing in the 
final analysis to take mili-
tary action to keep Iran from 
developing a nuclear weap-
on,” Romney said.
“If we elect Barack Obama, 
Iran will have a nuclear weap-
on,” he added. “If you elect 
me as president, Iran will not 
have a nuclear weapon.”
 e candidates were par-
ticularly critical of Obama’s 
Afghanistan policy. Obama 
plans to withdraw by next 
September the troops he sent 
last year as part of a surge in 
forces there and to hand over 
security responsibilities to the 
Afghan government by .
Romney blasted Obama for 
bringing home troops early 
— with an eye on the  
election. Perry and Minne-




Lt. Col. Robert Pettit has always 
had a thirst for the sky. Flying a 
helicopter is his ultimate rush.
Pettit took over as the head of 
the JMU military science depart-
ment in June 2009 and is currently 
a professor of military science. 
But before he taught, he flew.
Pettit loves everything about fly-
ing, “from premission planning to 
preflight, to firing up the twin tur-
bine engines, smelling the jet fuel, 
feeling the heat from the exhaust, 
then breaking the surly bonds of 
earth to execute missions over 
long distances at high speeds,” 
Pettit said.
Pettit always wanted to be a 
helicopter pilot and was com-
missioned as a second lieutenant 
officer in May 1991 after graduating 
from Virginia Tech.
Camp taji, iraq
Pettit was first deployed to Camp 
Taji, Iraq, in January 2005 and 
didn’t leave until that December.
He was assigned to the “Tiger-
Sharks” battalion.
In June, Pettit lost close friend 
Keith Mariotti in an aircraft that 
had been shot down by surface air 
missiles. 
Mariotti taught Pettit how to fly 
in 1998 when Mariotti was a rela-
tively new instructor pilot. They had 
deployed to Bosnia-Herzegovina 
together to support peace keep-
ing operations as part of Operation 
Joint Forge.  
“He was an excellent pilot, laid-
back and loved to play the guitar in 
his spare time,” Pettit said. 
The day Mariotti died, it was 
about 120 degrees Fahrenheit and 
quiet. There wasn’t a lot of activ-
ity. Pettit was sitting in the Tactical 
Operations Center when the radio 
started crackling.
“I heard two words: fallen angel,” 
Pettit said. “That’s not something 
you want to hear as an aviator.” 
After a few minutes, Pettit found 
out it was Mariotti who had gone 
down.
Mariotti’s helicopter had counter-
actions against surface air missiles. 
But, it had been hit in a blind spot.   
It was a perfect shot: the helicop-
ter was banking at a certain angle so 
the pilots couldn’t see it. The missile 
went directly into the left engine, 
and the helicopter had just come 
out of refueling. 
After the initial shock wore off, 
Pettit sank into mission focus and 
critical mode.
“It’s almost like you don’t have 
time to grieve,” Pettit said. “You 
have to secure the aircraft, figure out 
who’s in the air, where did the shot 
come from, are there survivors.”
His unit put together a downed 
aircraft recovery team. During this 
time, Pettit was working with the 
aviation unit maintenance company 
to get everything needed to the site 
of the downed aircraft. It was his 
responsibility to immediately start 
planning the memorial service.
“You think about the casualty 
notification and the family support 
group back home in the states,” Pet-
tit said.
Steven Shepard Army Chief War-
rant Officer 2, who was with Mariotti 
in the helicopter, was also killed.
“It’s hard when you know some-
body,” Pettit said. “It becomes 
extreme sadness, a day of days.”
Camp ramadi, iraq
His second deployment was to 
Camp Ramadi, Iraq, from Janu-
ary 2007 to April 2008.  Pettit was 
directly responsible for plan-
ning and coordinating all rotary 
wing helicopter attack, reconnais-
sance and transport missions for 
the “Raider Brigade” of more than 
5,000 men. They were based in the 
Al Anbar province of Iraq.
Pettit wasn’t flying during his sec-
ond deployment.
“I think it’s a different experi-
ence than those who are patrolling 
on the ground.  No less dangerous, 
though,” Pettit said about airmen.
homefront
While on deployment, his wife, 
Stephanie, and two children, 
Nathan ,12, and Courtney, 11,  wait-
ed at home for him.
Stephanie said she tried to stay 
strong while Pettit was gone.
“Children often react in the same 
way the parent is,” Stephanie said. 
“I wouldn’t cry around the kids, 
and I would act very strong even 
if I wasn’t feeling like it.”
Courtney remembers the long 
stretches of time when her father 
was gone.
“I missed him a whole lot 
when he was gone, but when he 
returned I was glad he was safe,” 
Courtney said.
Pettit said the transition from 
combat to home is a strange expe-
rience because of the required 
change in attitude.
“One minute you’re in com-
bat, going 100 mph, and the next 
you’re home and everything is a 
lot slower,” Pettit said.
But Stephanie said she was 
one of the lucky ones because 
her husband didn’t come home 
a different man from either 
deployment.
“Every soldier that comes home 
has scars of something, either it 
be from being away from family 
or war trauma,” Stephanie said. 
“You don’t know if the person who 
left will be the same person who is 
coming home.”
Pettit said he believes future 
officers or current cadets in the 
JMU ROTC program might not 
deploy to Iraq. But, the lessons 
learned in Iraq will serve them well. 
He also expects some of them 
to get the opportunity to deploy to 
Afghanistan, as several of the May 
2010 and 2011 graduates are either in 
Afghanistan or preparing to deploy 
to Afghanistan.  
In class, Petti said they use books 
and articles about combat opera-
tions in Iraq and Afghanistan to 
help train the senior cadets in the 
transition from cadet to second 
lieutenant and platoon leader.
Currently, Pettit is at a crossroads 
in his career. He is working on his 
21st year of service. He could retire 
now if he wants to. But if he choos-
es not to retire, he will be deployed 
overseas again.
But Pettit has made harder deci-
sions in his life as an army officer.
ContaCt Elizabeth Dsurney 
at dsurneeg@dukes.jmu.edu.
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JMU TEACH ambassadors knew 
they had to do something when a fire 
burned down an entire floor of a Vir-
ginia elementary school.
Teach Education Ambassadors 
Cultivating High Achievers is a group 
of 14 students that provides peer 
tutoring and advising for students 
interested in education. 
In addition to burning down part of 
Meadows of Dan Elementary School, 
the Aug. 13 fire destroyed hundreds of 
books and forced students to relocate 
to a remaining gym and trailers.  
JMU TEACH’s main service proj-
ect this year was a book drive for this 
school in Patrick County, said junior 
Courtney Waldmann, an interdis-
ciplinary liberal studies major and 
TEACH ambassador.
The ambassadors collected books 
from late September until last week-
end. The ambassadors exceeded the 
school’s 300-book wish list by collect-
ing and donating more than 2,000 
books.
“We sent out a message that we 
needed help, and JMU faculty and 
students really came through for us,” 
said Jenn Bailey, a senior IDLS major 
and TEACH ambassador.
Waldmann said the turnout was 
tremendous.
Margaret Kyger, assistant dean 
of the College of Education and an 
associate professor of exceptional 
education, which focuses on spe-
cial-needs students, created TEACH 
three years ago to offer assistance to 
students within the college, while 
helping the TEACH ambassadors 
understand the importance of sup-
porting education.
“The students get to engage more 
with faculty, and they tend to come 
out of it understanding the necessity 
for supporting education and mak-
ing other people aware of the work 
we do,” Kyger said. 
The ambassadors attain this goal 
by helping students from both JMU 
and local schools. 
Another experience TEACH offers 
is the opportunity to tutor college 
students for the Praxis I exam, said 
Kevin Clear, a senior IDLS major and 
co-coordinator of program.
The Praxis I, which is taken at a 
designated test center, is a three-
part exam that all students must 
pass for admission into the College 
of Education. 
Ambassadors meet with the stu-
dents as often as students need to.
For Clear, tutoring confirmed he 
was headed in the right direction. 
“I remember one student who 
was struggling with the math por-
tion, and while working with him, he 
was extremely appreciative,” Clear 
said. “He really made me realize why 
I wanted to not only work with this 
organization, but why I wanted to be 
a teacher.”
Clear and Waldmann said their 
experiences with TEACH will carry 
over into their professional lives.
“TEACH has definitely helped me 
to grow and develop as a profession-
al,” Waldmann said. “It has allowed 
me to work with various popula-
tions and demographics, which I will 
encounter in my career.” 
Waldmann would like to become 
a second-grade elementary school 
teacher. 
The group of 14 students is  small, 
but they’re working to expand. They 
only accept IDLS majors, but they 
look for a range of students study-
ing all types of education from high 
school, middle school and elemen-
tary school.
“We’re looking for students who 
have a passion for teaching,” Kyger 
said. “They should be outgoing 
because they will speak to a wide 
variety of groups, including alumni, 
parents and students.”  
Clear said he was drawn to the 
program because he was given the 
opportunity to be involved and do 
something that he loves.
“I wanted to be more involved with 
the university,” Clear said. “I felt that 
working with an organization that 
directly relates to my future career 
would be perfect.” 
Along with tutoring and service 
projects, ambassadors are respon-
sible for organizing middle and 
high school visits to the college, 
helping with open houses and intro-
ducing young students to the JMU 
community. 
“Sometimes, JMU becomes a bub-
ble and students really do not take the 
time to notice there is a community 
outside of the university,” Bailey said. 
Ambassadors are assigned to 
incoming freshmen IDLS majors to 
act as mentors and answer any ques-
tions they might have.
“It may not seem like answering 
one question is that big of a deal 
but I love hearing the relief on the 
other end of the phone,” Bailey said. 
ContaCt Jennifer Eyring at 
eyringjm@dukes.jmu.edu.
Teaching ambassadors
Ambassadors are interdisciplinary liberal studies or secondary education majors and must have a GPA of 3.0 or above. 
After filling out an application, all candiates are interviewed before gaining admission into the growing program.
COURTESY OF MaRgaRET KYgER
from front
Wheeler said.
Wheeler co-authored a book 
in 2007, with Noftsinger and Ken-
neth Newbold, the director of 
research development and asso-
ciate director for administration 
and finance at IIIA and Noftsinger, 
titled “Understanding Homeland 
Security: Policy, Perspective, and 
Paradoxes.”
After the Sept. 11 attacks, Nofts-
inger recognized the need for a 
major that concentrated on home-
land security.
Noftsinger rallied for the infor-
mation analysis major, which is 
meant to teach students about 
national security and becom-
ing a member of the national 
intelligence.
“He never stopped working 
for the university,” Wheeler said. 
“Even when we were focusing on 
the book, he’d have different ideas 
about stuff to do for the university.”
Wheeler said that the best way 
to describe Noftsinger would be 
“tenacious” and that he would 
often spout off 10 different ideas 
in the time it took to walk to the 
parking lot.
Benson said Noftsinger had 
boundless energy and enthusiasm, 
even after a long day of work.
After working, Noftsinger would 
typically play on the faculty hockey 
league and was always part of the 
team that would end up playing a 
student organization team for the 
championship. 
Noftsinger loved the outdoors 
and frequently took mountain 
bike trips. He also coached soc-
cer, and the one-time Eagle Scout 
was a scoutmaster of his sons’ boy 
scout troop. 
Newbold, who worked with 
Noftsinger for nine years, said 
Noftsinger loved JMU and and that 
he was the glue that held everyone 
together, and it was his leader-
ship and enthusiasm that held the 
course for his coworkers.
“He definitely bled purple,” 
Newbold said. 
A burial service was held yester-
day at 2 p.m. at Kyger Funeral Home.
ContaCt Georgina Buckley 
at breezenews@gmail.com. 
alumnus |  
‘Tenacious’
KEviN COFFaY plEadS gUilTY 
TO FOUR ChaRgES
at breezejmu.org 
COURTESY OF RObERT pETTiT
Robert Pettit holds the Virginia state flag during his first deployment to Camp Taji, Iraq from January 2005 to 
December 2005. His second deployment to Camp Ramadi, Iraq was from January 2007 to April 2008. 
FlyInG HIGH
lt. Col. Robert pettit served two tours of duty in iraq. during his first deployment, then-Maj. pettit 
was  second in command of a 300-person battalion. in his second deployment, he was assigned to 
a ground brigade of more than 5,000 men. Now, he heads the military science department. 
“i felt that working with an 
organization that directly 




Part 2 of 3
JMU TEACH helps students find footing in College of Education, tutors elementary to college students
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The Breeze welcomes and encourages readers to voice their opinions 
through letters and guest columns. Letters must be no longer than 250 
words. Guest columns must be no more than 650 words.
The Breeze reserves the right to edit submissions for length, grammar and 
if material is libelous, factually inaccurate or unclear. The Breeze assumes 
the rights to any published work. Opinions expressed in this page, with the 
exception of editorials, are not necessarily those of The Breeze or its staff.
Letters and guest columns should be submitted in print or via e-mail 
and must include name, phone number, major/year if author is a current 
student (or year of graduation), professional title (if applicable) and place 
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 anksgiving’s 
c o m i n g  u p,  a n d 
you know what that 
means. Instead of 
overeating like any 
other day of the 
year, we’re overeat-
ing with people that 
we awkwardly make 
conversation with 
because we never see 
them otherwise. 
And if you’re a stress eater (like 
me), this means you’re eating 
considerably more next  urs-
day, along with the likelihood 
of listening to uncomfortable 
political conversations. In turn, 
this means all that hard work you 
put in at UREC this semester is 
going out the window and set-
ting you back into July.
It’s this ugly cycle between 
Thanksgiving and Christmas 
that gives us the most wonder-
ful food and the best excuses 
not to exercise. Oh, it’s too cold 
to run outside? Man, I guess I’ll 
stay inside and eat this deep-
fried turkey. And this pie. And 
that sweet potato casserole with 
marshmallows for good mea-
sure. (By the way, how in the 
hell is this a side dish and not a 
dessert? If someone can email 
me the answer, that would be 
appreciated.)
Many men I know don’t have 
time to even think about South 
Beach or Nutrisystems. We are 
too busy watching Arby’s and 
Sheetz commercials at  a.m. 
to even entertain 
the concept of leav-
ing these foods out 
of our diets. It’s the 
American way to 
eat a cheeseburger 
on a doughnut, and 
dammit, I love this 
country!
Bu t  f re t  n o t, 
because there are 
several solutions to battling the 
seasonal smorgasbord, none 
of which include Hydroxycut. 
My favorite solution involves 
aversion therapy, a form of psy-
chology that exposes a patient to 
stimuli combined with a certain 
level of discomfort. 
In short, I allow myself to give 
in to my dietary pleasure for a 
few days, until a crushing sense 
of urgency arises, and I desire 
exercise. Simply put, I work out 
with an ambiance of shrewd 
guilt hovering over me.
Our food is really, really good, 
isn’t it? But maybe it’s too good. 
Imagine that you actually did eat 
like it was  anksgiving every 
day. Envision your intestines 
no longer lined with essential 
acids, but ham. Sweet, suc-
culent ham. If that image and 
the thought of Michael Moore 
doesn’t get you on that tread-
mill, then I just can’t help you.
Matt Sutherland is a 
senior media arts & design 
major. Contact Matt at                 
breezecopy@gmail.com.
I’ve always had a 
love/hate relation-
ship with food. I love 
to eat it, but I typi-
cally hate the results. 
This realization is 
much more apparent 
around Thanksgiv-
ing — a holiday that 
used to have histori-
cal significance but 
today is about stu  ng yourself 
with turkey, cranberry sauce 
and, well, stu  ng. 
I could tell the typical I-want-
to-look-like-a-super-model-and-
starve-myself-to-do-so story, but 
it wouldn’t be realistic. 
For the most part, I just want 
my jeans to  t right and to not 
hate myself in a swimsuit. I know 
that this won’t happen overnight, 
and I know that not all of it has 
to do with eating right (for more 
information on that, read senior 
Alicia Hesse’s health column in 
the Life section). 
In the last year or so, PC 
Dukes has started posting the 
calorie count of their various 
dishes. While this has been very 
helpful, it’s also added a level of 
guilt to my dining experience. 
Sometimes I just want to eat 
chicken wraps without knowing 
about my consumption of two-
thirds of my suggested caloric 
intake and wanting to die a little. 
 is time of year, it’s particu-
larly hard to stay healthy. I wake 
up and fall asleep to the smell 
of freshly baked goods in my 
house. Because everyone feels 
so generous, they’re always giv-
ing me cookies, cupcakes and 
pies are always o ering to me. 
It’s like when a teacher o ers a 
 nal paper:  ey think they’re 
being nice but really, it’s just a 
pain in my lumpy butt. 
I mean, I just 
got over eating my 
weight in Reese’s 
during Halloween.
Now this? 
It can be a bit 
exhausting being a 
girl and worrying 
about every cookie, 
every potato; hell, 
even every pump-
kin spice latte. I try not to let 
it control my life, but there are 
de nitely times I’ve let go and 
my clothes have paid the price. 
It’s all about making good 
choices. Now, that doesn’t mean 
sacri cing your favorite piece of 
pie on the altar of dieting, but 
maybe not eating the whole pie 
in one sitting or even one week. 
You just have to balance the 
guilty pleasures with the food 
they preach about in GKIN . 
Surprisingly, it’s not all bad. 
Moving off campus has done 
wonders for expanding my diet 
and has helped me to try new, 
healthy recipes. 
 ere’s so much out there if 
you can get off your lazy butt 
and take the time to make it. I try 
to view “dieting” as an opportu-
nity to learn new recipes and try 
new foods. Don’t let it become 
a hindrance in your life because 
that only wastes time and keeps 
you from enjoying yourself. 
But this  anksgiving, don’t 
be a turkey. Dig in, have fun 
with your family and friends and 
even eat a second helping. Your 
emphasis on eating healthy can 
start the next day, and it doesn’t 
have to suck. 
Rachel Dozier is a senior 
media arts & design 
major. Contact Rachel at                 
breezepress@gmail.com.
Women are from JMU
(men are too)
MATT SUTHERLAND |  The Breeze
A column exploring the male and female 
perspectives on issues JMU students face
This week: Dieting
RACHEL DOZIER |  The Breeze
CHRIS JUSTIS |  guest columnist
Penn State blame game
For many, including myself, 
the Joe Paterno  ring came as 
an abrupt shock. It seemed to 
start a week ago when Pennsyl-
vania State University’s former 
defensive coordinator, Jerry 
Sandusky, was accused of sex-
ually abusing a -year-old. 
 en, suddenly, it came out 
that Sandusky had been sexu-
ally assaulting children across 
a -year span. Just recently, we 
also learned head coach Pater-
no knew this was going on and 
didn’t report it. 
I had always liked and 
respected Paterno as a coach 
because he would bench play-
ers for getting bad grades or 
poor attendance in their class-
es — showing he actually cared 
about his players’ education — 
and he ran a disciplined team. 
Or so I thought. 
After hearing these alle-
gations, I am completely 
disgusted with Paterno and 
have lost every bit of respect I 
had for the man. 
How can you put something 
as terrible as child molestation 
on the back burner simply for a 
football team? A child’s life and 
well-being should mean more 
than any aspect of football. 
I’m obviously not holding 
him up to the same amount 
of responsibility as Sandusky, 
and I am not accusing Paterno 
of being on the same level as a 
child molester by any means. 
But I just think he should 
have done something with the 
knowledge he had. 
Whether it’s your defensive 
coordinator, star quarterback 
or backup punter, if a head 
coach has knowledge of some-
thing like this going on, he or 
she should immediately report 
it. Paterno absolutely deserved 
to be  red. 
As for Sandusky, there’s no 
arguing his heinous acts should 
land him behind bars. There 
were  alleged accounts of 
sexual abuse among eight boys 
over a -year span; this scan-
dal is probably even bigger than 
we’re aware of. 
We shouldn’t let this bring 
down Penn State’s football 
team as a whole. In times like 
these, I would like to see the 
Penn State players and coach-
es who weren’t involved band 
together and become stron-
ger and more vigilant after this 
tragedy. 
I respect the students for 
how they got together during 
the next Penn State game and 
prayed for the boys who had 
gone through the abuse. 
But I don’t understand 
all of the defense Paterno is 
receiving. Penn State students 
were rioting last week, argu-
ing he should not be  red. As 
a football coach he was great; 
he was the face of Penn State 
football. But, with the knowl-
edge he knowingly covered up 
an abuse, the students should 
condemn him and move 
forward. 
I think it’s also necessary 
for the program and the entire 
school, no matter how much 
they may respect Paterno, to 
openly reject his actions and 
better themselves after this by 
making sure something like 
this will never happen again. 
Chris Justis is a junior 
justice studies major. 
Contact Chris at       
justiscj@dukes.jmu.edu.
Even though Paterno isn’t center of controversy, students should condemn his inaction
RACHEL GRIBLING |  guest columnist
   Presidential primary scandal 
This weekend, Republican 
presidential candidate Her-
man Cain announced he was 
done talking about the recent 
charges of sexual harassment 
made against him by three dif-
ferent women. 
While it’s di  cult to deter-
mine the validity of these 
claims, it will be hard for Cain 
not to answer everyone’s lin-
gering concerns about the 
charges, especially since a 
fourth female accuser, Sha-
ron Bialek, has come forth and 
challenged the issue.
The latest accuser’s story 
started with her e orts to net-
work and acquire a potential 
job. Bialek wanted to meet 
with Cain for a work opportu-
nity. Cain proposed they would 
discuss her career over dinner. 
During the dinner, “instead 
of going into the o  ces he sud-
denly reached over and he put 
his hand on my leg, under my 
skirt,” she said.
Cain has been working to rid 
himself of a harmful reputation 
since the allegations started.
“All allegations of harassment 
against Mr. Cain are completely 
false,” his statement read. 
“Mr. Cain has never harassed 
anyone.”
After all, if supposedly 
there was a witness 
that night or if the 
truth was inexplicably 
known, would there 
really be so much 
controversy as to who 
is lying and who’s 
telling the truth? 
   When I first heard of this 
scandal, I was startled by how 
so many people on both sides, 
both conservatives and liber-
als alike, were convinced that 
the allegations were  per-
cent false or  percent true, 
respectively. 
Now, let’s think about this 
for a second. Neither of these 
parties actually witnessed the 
events in question. How, then, 
can we infer that we know what 
really happened? 
After all, if supposedly there 
was a witness that night or if the 
truth was inexplicably known, 
would there really be so much 
controversy as to who is lying 
and who’s telling the truth? 
When these kinds of sexu-
al scandals like this surface, 
some people argue that there 
are political or other motives. 
But the vice president of the 
National Organization of 
Women said that suggestions 
that the allegations are politi-
cally motivated are offensive 
and cover-up real instances of 
sexual harassment.
 ere can be no doubt that 
this scandal has a ected Cain’s 
campaign in one way or anoth-
er. According to a CBS News 
poll about the GOP presidential 
candidates, Cain has lost sup-
port among women voters in 
the last month — from  per-
cent in October to  percent 
now. While Cain is still lead-
ing with  percent as of now, 
this poll proves the future may 
look bleak for the former God-
father’s Pizza CEO. 
“Support for both Cain and 
Romney has declined since late 
last month, and Gingrich is the 
only one of the top three whose 
support is steadily — if slowly 
— on the upswing,” according 
to Sam Stein of the Hu  ngton 
Post. 
However,  percent of 
respondents said it’s still too 
early to pick a candidate. Per-
haps Cain can overcome these 
charges and prove victorious by 
election time. 
Even if the sexual harass-
ment allegations prove to be 
false, voters will still associate 
Cain with this scandal.  is will 
undoubtedly will prove detri-
mental to his campaign and 
ultimate success as the next 
GOP presidential nominee. 
Maybe Judson Phillips of the 
Tea Party Nation is right in say-
ing, “If Cain cannot manage 
his own campaign, what is he 
going to do with the country? 
It is time for him to leave the 
race.”
Rachel Gribling is a 
senior political science 
major. Contact Rachel at   
griblirl@dukes.jmu.edu.
Regardless of validity, allegations against Herman Cain will hurt his campaign
A “you-are-a-beautiful-
human-being” pat to 
the Starbucks barista who 
remade my drink for me and 
upped my drink to a grande.
From a stressed-out 
girl who thought she only 
needed a tall chai latte, but 
actually needed the smile 
and extra kindness thrown 
in for free. 
An “ow-that-hurt-watch-
where-you’re-going” 
dart to the girl who rammed 
into my ankle and shoulder 
blades while riding on her 
bike.
From a girl who thinks 
your “whoa crap,” lack of an 
apology and  eeing routine 




wish” pat the boy in my 
class who yelled, ‘‘It’s : 
on //.”
From a girl who was 
looking forward to this 
moment for years and is 
thankful she didn’t miss 
making her wish this year 
because of you.
A “my-entire-body-is-
still-sore” dart to the 
overzealous mosh-pitters at 
the Ted Leo concert Friday 
night who made me fall 
onstage. 
From an aching junior 
who didn’t appreciate you 
distracting me from the 
music and wants you to pay 
for my aspirin.
Darts & Pats are anonymously submitted and printed on a space-available basis.
Submissions creatively depict a given situation, person or event and do not 
necessarily refl ect the truth.
Submit Darts & Pats at breezejmu.org
DARTS PATS
Coffee conundrum
Whether it’s your 
defensive coordinator, 
star quarterback 
or backup punter, 
if a head coach 
has knowledge of 
something like this 
going on, he or she 
should immediately 
report it.
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extra 1/2 bath in common area + private bedrooms & bathrooms
short distance to campus through the arboretum + on city bus route
new low rates 
@ $469
save $175 with zero down
rates subject to change. limited time only. see office for details.
Coffeehouse and Cocktail Lounge
Featuring 20 types of  cocktails!
47 West Court Square, Harrisonburg
555-1212, www.artfuldodger.org
Harrisonburg’s Best Ice Cream
New flavors every week
58 E. Wolfe St., Harrisonburg
555-1212, www.klinesdairybar.com
Authentic Mexican Cuisine
Locations from New Market to Staunton
Tuesdays: All you can eat special.
555-1212, www.yummy.org
Pizza Straight from Italy
Great spot for families
123 Main Street, Harrisonburg
555-1212, www.pizza4me.org
You’ve Gotta Try Our Burgers





123 Staunton Street, Staunton
555-1212, www.Baja.org
Celebrating 30 Years
Great sandwiches at a great price
321 Main Street, Lexington
555-1212, www.macados.org
Best Barbecue in Harrisonburg 
Pork, beef  and all the fixins.
56 E. Wolfe St., Harrisonburg
555-1212, www.bbq.org
Down-Home Cooking
Chicken, beef, seafood and more





A new advertising section 
featuring local dining in 
Port & Main.
Reach our local, affluent 
student and faculty readers 




Each ad is 1 inch by 3.264 inches wide. 
Ad includes four lines of text (35 charac-
ters max on each line), plus your logo.
540.568.6127   
thebreezeads@gmail.com
Serving James Madison University Since 1922
These ads are designed to enhance your ROP ads by 





TEXT DUKES TO 96362 FOR 
DEALS AND DISCOUNTS
NOVEMBER SPECIAL
JAC =buy one entree &                 
get one free! 
Expires November 30th 
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baSketball SeaSon iS here!
follow our play-by-playS @theBreezesports
Loss to Delaware drops Dukes from CAA tournament
By stEphEn proffitt
contributing writer
A disastrous end to the season has 
become the norm for the men’s soc-
cer team since this season’s Colonial 
Athletic Association tournament 
appearance is the first since 2005.
The Dukes fell to the Blue Hens of 
Delaware University in Friday’s CAA 
tournament semifinal match, losing 
5-4 on penalty kicks. The Blue Hens fin-
ished as CAA tournament champions.
  “You got to give credit to them — 
playing two games back to back, both 
in [overtime],” said senior forward Pat-
rick Innes.
  The top-seeded Dukes, who were 
undefeated at home, scored first off an 
Innes penalty shot in the18th minute.
The Blue Hens went into half-
time with a 2-1 lead after sophomore 
defender John Dineen and CAA Play-
er of the Year, senior midfielder Evans 
Frimpong recorded goals.
  With less than nine minutes left 
in the second half, the Dukes scored 
the equalizer to send the game into 
overtime.
  Innes, who had just been substi-
tuted back into the game, received a 
well placed long ball from sophomore 
midfielder/defender Karel Manrau that 
led to a one-on-one situation, which 
resulted in a goal from Innes to give 
the Dukes new life.
  After two scoreless overtime peri-
ods, the two teams went to the penalty 
spot for a shootout.
“Penalty kicks are kind of a crappy 
way to advance and a crappy way to 
lose, but we don’t have a better system,” 
said head coach Tom Martin.
  The Dukes missed two shots in the 
shootout. Senior defender Jason Gan-
non’s shot hit off the left post while 
redshirt senior midfielder Jimmy Simp-
son’s sailed over the keeper and the 
goal, giving Delaware the opportunity 
to close it out. Blue Hen sophomore 
forward Chas Wilson stepped up and 
put his shot into the back of the net 
sending his team to the championship 
match Sunday against Old Dominion.
  “I guessed wrong,” said senior goal-
keeper Justin Epperson.
  Friday’s match marked Innes’ 
team-leading 12th and 13th goals of 
the season. It also earned him the run-
ner-up spot in the CAA behind Old 
Dominion University’s Yannick Smith, 
who had 16 on the season.
  The Dukes, who were ranked as 
high as third in the nation this season, 
finished with an impressive 12-4-2 
record, earning them the CAA regular 
season title.
  They recorded big wins at home 
over nationally ranked opponents, 
West Virginia University and ODU.
The Dukes finished the season with 
three straight losses. Two came on the 
road at Drexel University and Hofs-
tra and then at home on Friday night 
against Delaware. This could be the 
deciding factor in their chance to make 
the NCAA Tournament field as an at-
large bid, an honor the Dukes are still 
in the running to receive.
“Hopefully we’ll get a bid. I really 
don’t care where we play or anything. 
I just want to play another game,” Innes 
said. We “don’t want to end on this, 
that’s for sure.
The Dukes find out their fate at Mon-
day’s selection show scheduled for 4:30 
p.m.
Martin thinks his squad as well as 
other deserving CAA teams should be 
included in the NCAA Tournament set 
to start Thursday.
“Sometimes the other conferenc-
es don’t get their fair share. I think 
this is a multiple-team conference, 
especially this year. I see that it is a 
three-team bid process,” Martin said, 
referring to JMU, ODU and Delaware.
ContaCt Stephen Proffitt 
at proffijs@dukes.jmu.edu.
Double loss ends regular season
LEFT Redshirt junior midfielder Christian McLaughlin out-paces Delaware player Vincent Mediate to move the ball downfield. McLaughlin had one shot on goal during Satuday’s game against the University of 
Delaware. RIGHT Junior forward Paul Wyatt takes down a Delaware player as the ball flies by. Wyatt had two shots on goal during the game and the Dukes had 10 attempts and converted two.
By JaCkiE BrEnnan
contributing writer
A steady mix of service errors and failure to 
attack contributed to the double-conference 
loss the JMU (19-10, 8-6 CAA) women’s volley-
ball team encountered over the weekend.
Senior outside hitter Holly Wall contributed to 
the game against the University of Delaware (12-
12, 11-3 CAA) with 11 kills and 21 digs. Wall said 
the Dukes struggled with these mistakes and that 
was a large factor to their back-to-back losses.
“It was just the strings of errors that we let 
happen,” Wall said. “It’s just so much harder to 
catch up.”
JMU fell to visiting Delaware Friday night 
in a five-set grinder. The victory was one of 
Delaware’s two this weekend that secured them 
the CAA top spot and the right to host the con-
ference tournament starting Friday.
JMU sophomore middle blocker Kelly Maguire 
racked up 18 kills and three blocks while junior 
outside hitters Natalie Abel and Danielle Erb had 
12 kills a piece and 20 and 17 digs, respectively.
JMU took the first set Friday night 25-22 
before dropping the next two, 17-25 and 22-25. 
The Dukes then eked out a 25-21 victory in the 
fourth set before dropping the fifth 12-15.
“I thought we came off and started off great,” 
Abel said. “It was a great atmosphere, but we just 
stopped being the aggressor. They sneaked back 
up and started controlling the pace of the game. 
see VollEyBall, page A8
robert boag / the breezeJordan cmeyla / contributing photographer
The women’s cross-country team ran 
another solid race this weekend during the 
NCAA’s regional event in Louisville, Ky. 
JMU finished behind six Atlantic Coast-
al Conference schools and the University 
of North Carolina-Greensboro and placed 
eighth overall.
Junior Katie Harman finished 18th in the 
race with a time of 20:51.1.
“I feel good about it, the team we had yes-
terday did a nice job ... and they raced all the 
way through,” said head coach Dave Rinker.
Other top JMU contenders included 
junior Stacey Nobles, who finished 34th and 
senior Jess Zozos who finished 74th.
The team heads to Bronx, N.Y. for the 
Eastern College Athletic Conference race 
on Saturday.
— staff report
Team top 10 in race, heads to New York
The cross-country team overcame tough competition 
at the Colonial Athletic Association Championship to 
earn a spot in the NCAA regional race on Saturday.
courteSy of Jmu athleticS
soCCEr (2-2 ; 4-5 pk)
VollEyBall (2-3 ; 1-3)Cross-Country
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Pumpkin Spice Aromatherapy Pedicure
(served w/ apple cider)  $30
Feather Extentions  
2  for $20    
Hair Tinsel    
5 for $15       
10 for $25
Total Body Treatment
Massage, Back exfoliating treatment, Foot scrub,
express facial  $65
Buy more, Save more on all retail products
2 for price of 1
*Bring a friend who has never been into our 
salon and both of you receive color and style 
for the price of one (haircut not included)
volleybAll | To head to 
Delaware for CAA tournament Friday
brAnDon pAyne / The breeze
Junior setter Megan Wiechmann prepares a teammate for a volley. The Dukes had 122 kills this weekend.
from page A7
We have to maintain control of the game once 
we get it.”
In JMU’s second loss of the weekend to Tow-
son University (23-8, 10-4 CAA), the Dukes 
dropped the first and second sets 24-26 and 
19-25 before dominating the third set 13-25 and 
evading a sweep. The third-ranked team in the 
CAA secured a five-point win over JMU in the 
fourth set to claim the match.   
Sophomore libero Katie Daorai paced JMU 
defensively in both matches this weekend with 
22 digs on Friday and 10 on Saturday. Erb had 
a 14-kill performance, and Maguire had four 
blocks in Saturday’s loss.
Head coach Lauren Steinbrecher said she’s 
confident the team can rebound from the losses 
in time for the tournament.
“It’s a new season once you hit conference 
tournament,” Steinbrecher said. “The score’s 
zero-zero for everybody.” 
Steinbrecher said she was pleased with how 
the team responded to the various situations. 
“I thought we started at a high level,” Stein-
brecher said specifically of the Delaware game. 
“We fought really hard, but we also saw some 
things we needed to work on.”
Looking forward to the conference tourna-
ment, Abel said she sees no reason why the 
team can’t win it.
“When we’re in system, nobody can touch 
us,” Abel said. “Every single team is beatable 
this year; nobody is better than us if we play to 
our potential.”
JMU has struggled playing in Delaware this 
season, stemming from their four-set loss there 
in early October. But the emphasis is still on 
what happens on the team’s side of the court.
“Regardless of who we play, it’s all about our 
side of the net and sticking to the game plan,” 
Abel said.
Wall said road games are the hardest for the 
team, but that consistent teamwork could solve 
that problem.
“It’s really hard to go into other people’s 
gyms and expect to play your best game, but if 
we worry about our side, we can blow any team 
away,” Wall said. “No team can walk all over us 
if we take care of our game.”
Exact CAA standings will be determined 
after Sunday’s results. In the six-team confer-
ence tournament mix with JMU, Delaware and 
Towson, are Northeastern University (20-5, 
10-3), Virginia Commonwealth University (15-
15, 8-6) and Georgia State University (13-17, 7-6).
ContACt Jackie Brennan at 
brennajt@dukes.jmu.edu.
basketball wins first game 82-73
Sunday night, the Dukes opened up their basketball season at home against Canisius College, 
winning 82-73. It’s the first 1-0 start for coach Matt Brady in his JMU career. The Dukes kept 
control of most of the first half, but trailed 37-40 at halftime. 
Redshirt junior guard A.J. Davis (above) is one of JMU’s five starters and scored 21 points. 
Other Dukes starters included senior guard Humpty Hitchens and forwards senior Julius Wells, 
redshirt junior Andrey Semenov and junior Trevon Flores.
>> Read the full game story online at breezejmu.org.
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ShouLd you enLiSt in ‘Modern warfare 3’? on page a10
fall dance concert promotes the individual with 13 student-choreographed performances and live music 
Full house welcomes 
comic Dave CoulierPunk veteran rocks small stage
By CarolinE BallowE
contributing writer
“I hate cats.” 
“I can’t ride a bike.” 
“I only eat M&Ms in rainbow order.” 
This year’s fall dance concert began with 
performers’ introductions with an interesting 
fact. The act, “Acoustic Oddities,” was choreo-
graphed by seniors Chareka Daniel, a dance 
major, and Jamie Doughty, a double major in 
dance and communication studies.  
Put on by the School of Theatre and Dance, 
the concert ran Wednesday to Saturday in the 
Forbes Center for the Performing Arts. The 
performance lasted about two hours and 
included 13 routines. 
Performers told specific qualities about 
themselves. The point was to show that 
everyone has individual characteristics that 
help define who they are, a theme that ran 
throughout the show. 
“The arts are probably the only form of true 
expression that we have left,” said Isaac Trice, 
a sophomore social work major. “They give 
people the ability to showcase their talents 
and ... students an outlet that they may not be 
able to attain through sports or other means.” 
The dance concert, the first of the semes-
ter, was completely student-run, said Suzanne 
Miller-Corso, an associate professor of dance. 
The dancers have been working on routines 
all semester, and pieces were chosen after 
auditions about two weeks ago, said Aubrey 
Tuttle, a senior dance major and co-student 
director. The students started with 21 routines 
and picked 13 after auditions.
The performance drew a large crowd; the 
Earlynn J. Miller Dance Theatre had few empty 
seats.
 Students drew inspration for thier pieces 
from many outliets. “Dethrone” took from 
Bible verse Mark 8:36, while “Ol’ Pretty” was 
inspired by a peacock. 
“The Fate of the Innocent in the Hands of 
the Guilty,” choreographed by Dora Duvisac, 
a senior dance  and philosophy double major, 
was dedicated to the victims of the Norway 
shooting in July. 
The routine, a modern piece, featured six 
dancers who portrayed the violence. The 
piece ended with three performers putting 
bags over the heads of the others. 
Duvisac, who was studying abroad in Scot-
land at the time of the shooting, was greatly 
affected by the tragedy, said Jaime Doughty, 
a senior dance major and co-director. 
“She believes that social change can be 
made through art,” Doughty said. 
Other pieces throughout the night were 
accompanied by live music, including the 
finale “SHABACH,” a traditional African dance 
performed with a seven-piece instrumental. 
The routine was full of animation, and danc-
ers wore colorful costumes. 
“The live music adds more energy to the 
dances,” Doughty said. “It matches the move-
ment of the dancers and brings dance together 
with another form of art. The audience gets to 
feel the music.”
Even audience members who aren’t dance 
enthusiasts enjoyed the show.
“I don’t know much about dance, so I didn’t 
know what to expect,” said Sergio Mendoza, 
a senior political science major. “I was defi-
nitely blown away and will probably attend 
next semester’s dance concert.”
Freshman Delaney Ahearn said the recit-
al gave performers a chance to present an 
under-appreciated art form. 
“I’ve been dancing since I was 3, and dance 
has always been underrated,” said Ahearn, a 
history major who attended the event. “It’s not 
football or volleyball, but dancers work really 
hard and should get recognition.” 
The School of Theatre and Dance 
puts on a student-run dance con-
cert each semester, but the dates for the 
spring concert haven’t been listed yet. 
ContaCt Caroline Ballowe at 
ballowce@dukes.jmu.edu.
     
By JEff wadE
The Breeze
Ted Leo and the Pharmacists filled 
a prescription for punk rock to an 
excited crowd at The Blue Nile on 
Friday night.
The band played nearly 20 songs 
in about an hour and a half, resulting 
in a room full of sing-alongs.
The Blue Nile probably seemed 
like a quaint stage for a band that 
has played massive venues when 
opening for bands like Pearl Jam and 
Death Cab for Cutie. But watching 
Leo bounce around with charismatic 
vigor, you wouldn’t know it.
Over the course of 10 years and 
five albums, the band has amassed 
a rich catalog of songs, while the 
band’s unrelenting tour schedule 
has turned the group into one of the 
most cohesive and tight units touring 
today.
The perfectly curated set list 
could easily be made into a greatest 
hits package. The songs performed 
tended to be album highlights, so 
audiences got the furious buzz of 
“The High Party” and pop pleasures 
of “Colleen” in one night.
The band’s brand of punk rock 
leans pretty pop-friendly, taking 
the occasional detour into different 
styles (like Celtic rock on “Bottle of 
Buckie,” more aggressive punk on 
“Mourning in America”).
But the most pleasant surprise was 
the resurgence of material from their 
first proper release, “The Tyranny of 
Distance.” This re-emergence most 
likely comes as the result of a series 
of shows celebrating that record’s 
10th anniversary over the summer. 
Those songs, like the pitch-perfect 
ode to lost friendship “Timorous 
Me,” manage to vindicate how fully 
formed Leo’s songwriting skills were 
from the get-go.
It all created a performance that 
managed to be cohesive while never 
sounding repetitive. But if fans from 
any one particular album were there, 
the breadth-not-depth approach 
may have turned them off.
The band’s stop in Harrisonburg 
was among its last official tour dates 
this year. The band showed some 
wear and tear, with Leo prefacing the 
performance with a warning that his 
voice might may not be up to par. 
This lead to him occasionally asking 
for help, something the crowd was 
more than obliged to offer on songs 
like “Me and Mia.”
In the introduction to “Even 
Heroes Have to Die,” Leo reflected 
on his career and legacy, wondering 
if he can continue touring as he 
crosses the other side of 40.
But his musings upon future 
retirement were struck down by the 
along with his pronouncement of 
affection to Harrisonburg.
“I feel like we are in communion,” 
Leo said to the audience. “I want to 
come back.”
The cheering crowd seemed like 
they would be happy to have him 
back.




“Where Was My Brain?”
“Sons of Cain”
“Mourning in America”

















“Dirty Old Town” 
(The Pogues cover)
“St. John The Divine”
By sandy JollEs
The Breeze
On Friday, students reunited with 
a long-lost relative.
Comedian Dave Coulier per-
formed as part of University Program 
Board’s ’90s week. Most students 
recognize him solely as Uncle Joey 
from “Full House.” Since the series 
ended more than 15 years ago, some 
people were confused as to what to 
expect from Coulier.  
“I didn’t know if he’d have more 
adult humor like his costar [Bob 
Saget] did, or if he’d still have that 
completely censored humor,” said 
Hailey Grossel, a sophomore com-
munication sciences and disorder 
major.
From the start of his routine, Cou-
lier addressed what arguably drove 
the majority of the audience to this 
event: his role as Uncle Joey.
Rather than appeal to a college 
audience that can stomach a high 
degree of raunchiness, Coulier’s 
humor reached a more general 
tone of comedy. He didn’t delve into 
much detail regarding his costars 
on “Full House,” but did mention 
that his humor was different from 
Saget’s.
“I consider him my filthy, Jewish 
sister. I call him the ‘triple-X’ in com-
edy,” Coulier said.
Coulier proved he’s moved past 
the days of “Full House.”
“I was such an avid fan of ‘Full 
House,’ and I expected him to be 
mostly the Uncle Joey we all know 
and love,” said Heather Coston, 
a health sciences major. “But my 
impression of him afterward proved 
he’s way past being perceived as the 
family guy.”
Coulier was a decidedly clean-
er act than other commedians 
who have performed, replacing 
raunch  with increased audience 
participation.
“In addition to his amazing stage 
presence, he was more intimate in 
interacting with the audience, unlike 
some of the other performers we’ve 
had,” said junior English major 
Michelle Michael. “We already see 
him on television perform, but this 
showed he could think on his feet.”
Coulier’s stand-up routine was 
centered on his impersonations of 
cartoon characters, from Sponge-
bob Squarepants to Scooby Doo. 
His impressions placed these car-
toon charactes in the most unlikely 
circumstances, such as Spongebob 
and Patrick Star operating an 
airplane.
“I loved how he just placed all 
these cartoon characters in the most 
random and hysterical situations,” 
Coston said. “His impressions just 
highlighted his talent so much.”
Coulier’s stand-up dealt with 
family-oriented topics, too. Some 
were as broad as how elderly peo-
ple struggle with technology, while 
others were geared toward adoles-
cent lives.
“I stick to pretty clean stuff for the 
most part,” Coulier said. “I’m afraid 
I’ll see my mother in the audience 
looking so ashamed if I swear.”
For junior psychology major 
Katie Rhodes, the highlight of his 
humor came with his harmon-
ica playing in a segment called, 
“Harmon-a-thoughts.” These “har-
mon-a-thoughts” were Coulier’s 
random thoughts punctuated by a 
harmonica. 
“My friend Laurie said to me, 
‘You know, Dave, I’d love to go sky-
diving before I die,’ and I said, ‘You 
see ComEdy, page A10
ted Leo and the pharmacists celebrates legacy with career-spanning show
On their last stop of their current tour, Ted Leo and the Pharmacists played an energetic set at the Blue Nile Friday night.
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courteSy of richard finkeLStein
From Wednesday to Saturday, the School of Theatre and Dance put on their first completely student-choreographed performance of the year, drawing inspiration from an array of sources like the 
July Norway shootings and traditional African dances. The students spent the entire semester working on developing their routines and held auditions two weeks ago. 
studEnt self-expression
Dave Coulier, famous for his role as 
Uncle Joey on “Full House,” imitated 
cartoon characters during a family-
friendly set at Wilson Hall Friday night. 
eben knowLton / the breeze
ConCErt rEviEw
Sitcom star performs as part of UPB’s ’90s Week
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By lewis CreeCh
contributing writer
Fan-favorite video game 
developer Infinity Ward 
returns once more for another 
tour of virtual warfare with 
highly anticipated “Call of 
Duty: Modern Warfare 3.” 
The single player jumps 
right in where 2009’s 
“Modern Warfare 2” left off. 
The storyline is satisfying 
as you go through it. The 
characters you have come to 
know, such as Captain Price 
and John “Soap” MacTavish, 
behave as you would 
anticipate, leading to over-
the-top action and twists that 
players expect. 
But the game is once again 
very linear, and sticklers 
for story and character 
development will find a few 
cases where characters just 
disappear due to how the 
campaign constantly shifts 
focus. The single player 
experience is exciting, but 
not particularly memorable.
The multiplayer 
builds successfully off its 
predecessors by not changing 
what has proved to work. The 
new maps show an obvious 
attention to detail. Infinity 
Ward has definitely learned 
from experience what is 
needed to craft the absolute 
best combat arenas possible.
Each multiplayer map has 
something that makes it pop. 
Some of the best maps like 
Hardhat feature construction 
obstacles that create 
dangerous situations while 
Downturn, uses its damaged 
New York City setting to catch 
players off guard. 
Anyone who has played a 
“Call of Duty” game before 
should be fine jumping 
straight in. The biggest change 
is with kill streaks, the award 
for attaining a set number of 
kills in a row, being split into 
three types. 
“Assault” kill streaks reward 
successive kills without 
dying with powerful tools 
like air strikes and vehicle 
support. Specialist kill streaks 
allow players to equip extra 
abilities. The “support” streak 
allow players that can’t get 
consecutive kill to support 
their team with tactical 
support like radar and ammo 
drops.
Even better is the two-
player mission mode of Special 
Ops, which the most improved 
aspect in this installment. 
In “Modern Warfare 2,” the 
missions could be obtuse, 
leaving players wondering 
what was going on. The 
“Modern Warfare 3” version 
is the complete opposite. 
Right from the get-go, players 
can attempt challenging but 
exhilarating missions. 
A personal favorite titled 
“Hit and Run” finds the 
player wielding a sniper 
rifle beginning on a balcony 
overlooking a town. Two high 
value targets must be taken out 
so that a crate full of hostages 
cab be found and rescued. 
Finding a way to approach 
this depends on the player, 
and this freedom of ways to 
proceed adds much more to 
the experience. 
While the story may not 
satisfy everyone and the 
weapon leveling system for 
multiplayer can definitely feel 
tedious, “Modern Warfare 3” 
does a great job of reaffirming 
what makes “Call of Duty” 
such a remarkable franchise. 
The developers know what 
makes the games stand out 
from other shooters and have 
perfected those parts. 
 
ContACt Lewis Creech at 
creechlg@dukes.jmu.edu.
‘Modern Warfare’ rages on




Xbox 360, PS3, PC
ViDeo GAMe reView
“Modern Warfare 3” offers familiar features to experienced “Call of 
Duty” players, while other changes seek to appeal to newer gamers.
Courtesy of ACtivision
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know, that can all happen the 
same day,’” Coulier said in one 
of his harmon-a-thoughts.
Since “Full House,” he tours 
the United States and Canada 
doing stand-up. Recently, Cou-
lier launched a youth-oriented 
comedy website, cleanguys.
tv, which promotes television 
without offensive or inap-
propriate language. Other 
comedians involved include 
Bill Cosby and Jerry Seinfeld.
Coulier’s future project 
includes a web series with for-
mer “Full House” costar, Jodie 
Sweetin, who played Stephanie 
Tanner.   
“As the ultimate culmina-
tion for our ’90s Week, we 
thought Dave Coulier would 
be perfect,” said Natalie Ham-
lin, public relations director of 
UPB. “We chose him because 
he had good face recognition, 
and, since students practically 
grew up with him, some idol-
ize him.”
Upcoming UPB events 
include a Dec. 2 Ingrid Michael-
son concert in the Wilson Hall 
Auditorium at 8 p.m. Tickets 
are available online and at the 
Wilson Hall box office for $22.
ContACt Sandy Jolles at 
jollessn@dukes.jmu.edu.
CoMeDy |  ‘some idolize him’
from front
and faculty from a variety of 
different colleges, including 
Pacifica Graduate Institute in 
Carpenteria, Calif., to Carson-
Newman College in Jefferson 
City, Tenn., to Blue Ridge 
Community College. There 
were also a few presenters 
from JMU. 
“The mix of presenters is 
what makes this so wonder-
ful,” Gumnior said. “The only 
qualification that presenters 
must have is that they take 
the books and their work with 
them seriously.”
Kira Jiral, a freshman com-
munication and sciences 
disorders major discussed how 
J.K. Rowling borrows themes 
from ancient history, such 
as using potion ingredients 
which used to be medicinal. 
When Jiral heard about the 
symposium, she asked Profes-
sor Gumnior if she could be a 
part of it.
Although all of the present-
ers were “Harry Potter” fans, 
some weren’t afraid to criticize 
it. Erin Neuman, a graduate 
student and writing professor 
at Central Methodist Univer-
sity in Missouri, presented a 
paper about women and ste-
reotypes throughout the Harry 
Potter series. 
Although she criticized it, 
Neuman has always been a 
huge fan of the books.
“It all goes back to being a 
little kid and seeing the first 
book in a book store and fall-
ing in love with it,” Neuman 
said. “When I got to college, I 
realized that I can think about 
it critically, and it doesn’t have 
to be a shameful thing to love 
‘Harry Potter.’ ”
Although the symposium 
was a purely academic con-
ference, that didn’t stop 
attendees from letting their 
true fandom show. 
On Friday, at the banquet 
held for keynote speaker John 
Granger, they played the films’ 
soundtracks and transformed 
the Festival Ballroom to resem-
ble the Great Hall of the series, 
with four long tables each 
assigned a Hogwarts House.
Granger, who spoke on Fri-
day evening, is known as TIME 
Magazine’s “Dean of Harry 
Potter Scholars.” He made 
jokes about the house tables at 
the banquet during his speech. 
He said he believed there were 
Slytherins hiding amongst 
the Hufflepuffs, because Sly-
therins didn’t want to admit 
their loyalties to the villainous 
house.
“All academics must always 
claim to be from Hufflepuff,” 
Granger said. “It’s the only 
house with no connotation to 
it that you are overly heroic, 
cunning or intelligent.”
Granger kept his audience’s 
attention by doing things like 
dancing onstage and compar-
ing “Harry Potter” to other 
familiar popular culture icons, 
such as the “Star Trek” televi-
sion series.
“Hermione is Spock with 
breasts and hips,” he said. 
Because of its success, 
Gumnior hopes to hold a sym-
posium again.
“It could become some-
thing we do fairly regularly, if 
not every year,” Gumnior said.
The only complaint about 
the symposium was the tim-
ing. Most of the panels were 
held on Friday, when a lot of 
JMU professors and students 
couldn’t attend because of 
regularly scheduled classes. 
Because of this, there were 
not many students or facul-
ty in attendance. Gumnior is 
thinking about holding it over 
the weekend instead next time. 
Other than that, Gumnior 
wouldn’t change a thing.
“The size and scope of the 
symposium allowed for every-
one to share their views and 
agree or disagree in the best 
possible way, which created 
for a really wonderful sense of 
community,” Gumnior said. 
“I liked the intimacy and the 
camaraderie of everyone com-
ing together.”
JMU has a history of study-
ing the series. Every few 
semesters, Gumnior holds a 
“Harry Potter” class. Gumni-
or said she is hoping to teach 
it again soon, but WRTC must 
approve it first. 
If the WRTC department 
has the symposium again next 
year, it hopes to have more 
JMU students and faculty to 
be involved and to come to 
presentations.
“I’ve been to a lot of con-
ferences and heard a lot of 
presentations on a variety of 
topics, and the quality of these 
presentations has been above 
and beyond,” Gumnior said. 
“The experience was amazing.”
ContACt Beth Wertz at 
wertz2em@dukes.jmu.edu.
Potter |  Had mix of presenters
On Friday night, the symposium held a banquet for keynote speaker, 
John Granger, who compared Hermione to Spock from “Star Trek.” 
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MEET THAT SPECIAL 
SOMEONE!Join Now For Free 




FIT BOYS & GIRLS CLUB. 
December 10th, 6-8PM at 
Funky’s Skate Center. Admis-
sion is $10 donation.
DESSERT THEATER MUSI-
CAL REVUE TO BENEFIT 
THE ARC. November 17, 18, & 
19. 7:30 PM, Lucy Simms Cen-
ter, Harrisonburg. 437-9214
VOTE FOR THE WISHING 
WELL AND YOU COULD 
WIN A $75 GIFT CERTIFI-
CATE! Visit “Love a Local 
Business” at thewishingwell.
biz
SAY “THANKS” WITH 
FLOWERS FROM THE 
WISHING WELL. Local or 
out-of-town delivery. 243 
Neff Ave. 908-2333, online: 
TheWishingWell.biz
WORK PART-TIME AND 
BUILD YOUR OWN BUSI-
NESS! Train with our local 
team. Call Nancy at 540-746-
3694 for more information.
STUDENTS WELCOME TO 
“FREE” 1 TIME SAMPLE 
DANCE CLASS @ DANCE 
& COMPANY (next to Dave’s 
Downtown) www.dancenco.
com
HOME FOR THE HOLIDAYS 
OR PLAN FOR SPRING 
BREAK. Visit The Wishing 
Well for personal attention. 
243 Neff Ave, 908-2333
20% DISCOUNT FROM 
WWW.CUFFSMART. COM 
FOR JMU STUDENTS ON 
CUFF LINKS. Enter promo 
code JMUALUMS in check-
out page.
CORNHOLE BOARDS WITH 
BAGS JMU colors made2 or-
der $120 2x4ft tournament 




Massage, Facials, Makeup, 
Waxing, Spray Tanning 
540.434.8892 1966 Evelyn 
Byrd harrisonburgmassage.
com Specials Online
F R E E  P R E G N A N C Y 
TESTING WITH NURSE 
CONSULTATION.  Harri-




perienced GREEN cleaning, 
non-toxic products. Homes, 
apartments, offi ces. Discount 
for repeat service. I return all 
calls. www.athenacleaning.
com. 540-879-2827
AVON - see what’s new! Or 
become a representative and 
earn! www.youravon.com/
csensabaugh
PERSONAL TRAINING. Mike 
Martin, MS, CSCS. Train like 
an athlete with high intensi-
ty training that gets results. 
(540) 421-0360
THIRTY-ONE GIFTS! Per-
sonalized, unique products 
for every occasion! Purses, 
wallets, totes and more! 
Kelli Sprague, Independent 
Consultant 540.908.0812/
KelliSprague31@gmail.com
ATHENA CLEANING: one 
time or on-going cleaning for 
your apartment, home or of-
fi ce. Non-toxic products used. 
879-2827. All calls returned.
COMPUTER REPAIR AND 
TROUBLESHOOTING. Virus 
and spyware removal. Experi-




Portraits, event photography, 
and more. Contact Sarah at 
sarahderrphoto@gmail.com.
TUTORING: $20/hr subjects: 
economics, biology, psychol-
ogy, US and World history. 
Credentials: Johns Hopkins 
graduate work (ongoing). 
justinloe (at) gmail.com
OMARGE MEDIA is a wed-
ding videography business 
which offers packages at 
competitive rates. To learn 
more check out www.omarge.
com.
SERVARE ONLINE BACK-
UP SERVICE. Business 
class remote backup. JMU 
Special Half Off First Year. 
888.737.8922
S&K SMALL ENGINES- 
Service of all outdoor power 
equipment. You Break It, We 
Fix It! Pick up/delivery avail-
able. 540-896-2167
OP SHOP OPEN HOUSE 
& CRAFT SALE. Friday & 
Saturday December 2 & 3, 




TION. Call: 820-1316 For 
more information: www.ur-
sulamandel.com
XTREME 15 AIRBRUSH 
TANNING. JMU-Her Cam-
pus Voted Best Sunless 







STAFF: There’s a place for 
you at Asbury United Meth-
odist Church. Come join us! 
www.asburyumc.cc
PARK CLOSE TO CAM-









SITIONS FOR 2012-2013. 
Experience/References re-
quired. Call-540-810-3631 or 
433-7127
CAREGIVERS NEEDED TO 
SUPERVISE CHILDREN’S 
GROUPS ON CAMPUS, May 
28-June 3, after 3:40 p.m. 
Minimum wage. Call w/ refer-
ences: 540-810-3631.
INTERNSHIP OPPOR-
TUNITY FOR ITALIAN 
TRANSLATOR to work for 
local fi rm with international 




ED FOR ODD JOBS. $10/
hour. Choose your schedule. 
References required. CALL 
540-810-3631.
CLEANING PERSON NEED-
ED FOR MORNING OFFICE 
CLEANING 2X’s per week. 




Potential. No Experience Nec-
essary. Training Available. 
1-800-965-6520 EXT212
PART TIME WORK Great 
Pay Immediate FT/PT open-
ings, no exp. nec, all ages 17+, 
(434)244-0772 All majors 
welcome. www.worknowctv.
com
SO CC E R  P E R SO N A L 
COACH--female soccer play-
er to coach my daughter(s): 
10 yrs and 15 yrs old. Call or 
text 540-820-5730.
NOW HIRING ALL SHIFTS.
Very fl exible. Will work around 
your school schedule. Apply 
in person today.
IMMEDIATE OPENINGS 
FOR CHILDCARE IN MY 
HOME Monday-Friday, 7:30-
5:30. Convenient to campus. 
Experience & references 
available. 540-421-6242 or 
andreabaileys@gmail.com
CAT MISSING: Long haired 
black cat, very friendly. Miss-
ing since 10/26. Signs all over 
S. Main. Call 540 850-4514
TV FOR SALE. Hitachi 54 
inch flat screen, very good 
condition. $450 or best 
offer. Contact Trinda at 
540.810.4156
COLEMAN QUICKBED 4-in-1 
King/Twin airbed with rechar-
gable pump. New in box. $50 
leave message at 433-0242
FREE FLOOR SPACE WITH 
TIMBERNEST BED LOFT All 
parts/instructions included. 
Used 1 yr.-paid $320-ask-
ing $250 Call  or text: 
540-282-9292
BIG BABY TAYLOR ACOUS-
TIC GUITAR $600 Includes 
case, electric tuner, extra 
strings and other accesso-




bath, Quiet location, near 
campus-downtown-shopping. 
AC/W&D/Deck. $925/month. 
1yr-lease begins 6/16/12. Pri-
vately owned/maintained/
managed by JMU Profes-
sional. 540-908-8923
3 BDRM, 11/2 BATH TOWN-
HOUSE, near JMU, Aug. 
2012, $975.00. University 
Court.
GRADUATING DECEM-
BER 2012? 5 month lease. 
2-Bedroom apartment, 
pet friendly, W/D, D/W, A/C 




3 BLOCKS TO MEMORIAL 
HALL (DOWNTOWN). In-
cludes A/C, dishwasher, 2 full 
bathrooms internet & cable. 
$391.00 540-564-2659 www.
castleproperty.com
ONE BEDROOM LEFT IN 
HUNTER’S RIDGE 4 BED-
ROOM TOWNHOUSE. $250 
rent per month. Call 540-
578-2901 after 4 pm.
FURNISHED NEW ONE 
BDRM/BATH APT. 30 min. 
from Harrisonburg $400/mo 




13 YR! 4BR, 2BA, $395mo. 
Contact Liz with Lee & Asso-
ciates, (540)437-3728.
SUB-LEASER NEEDED 
FOR SPRING 2012 SEMES-
TER. 3person townhouse in 
CopperBeech,2 cool clean 
roommates with friendly dog. 
vasquekn@dukes.jmu.edu for 
more info/questions.
LARGE 1 BEDROOM APART-
MENT, great location, W/D, 




UNIVERSITY FIELDS APT. 
FOR RENT SPRING 2012. 
First month rent FREE. $370 




HUNTERS RIDGE. Nicely 
furnished 2 bedroom, 2 
baths, second floor apt. 
$760. Save gas, walk to JMU. 
540-241-5614
1BR/1BTH APT FOR RENT 
DECEMBER 2011.....Very 
spacious(ideal for a gradu-
ate student): washer/dryer in 
unit: dishwasher: patio: pet 
friendly (Harrisonburg)
2BR 2.5BA TOWNHOUSE 
IN BEACON HILL FOR 
RENT, close to JMU, $900/
month. Available starting De-
cember 1. Call 540.405.1279 
for info
2.5 ACRES, MINUTES 
FROM HARRISONBURG. 
Great view, small pond, nice 
trees, conventional septic. 
$115,000 John Bowman, Old 
Dominion Realty 271-2178
REDUCED - $174,900!
3BR, 2.5BA bungalow. Walk 
to campus, nicely updated. 
Leila Longcor, Old Dominion 
Realty 246-5501
3BR, 2BA, 1673 SF HOME 
IN CITY. 1/2 acre lot adjoins 
campus. John Bowman, Old 
Dominion Realty, 271-2178
CAMPUSVIEW APART-
MENT MAY 5-AUGUST 15, 
2012. ONE ROOM, PRIVATE 
BATH. UTILITIES AND FUR-
NITURE INCLUDED $400/
MO. PRICE NEGOTIABLE. 
magnusen@dukes.jmu.edu
LARGE 8 PERSON HOUSE 
ON SOUTH MAIN FOR 
RENT! 2012-2013 YEAR! 
CALL CRAIG SMITH AT 540-
487-4057 FOR MORE INFO!
STUDENT - FRIENDLY, 
4-5 BEDROOM HOUSE, 
LEASING FOR AUG. 2012-
2013. 8 blocks/JMU. Nice 
yard w/garden plot & am-
ple parking. $1600/month. 
Call-540-810-3631
DEVON LANE TOWNHOME. 
Available 2012-13. Three 
Bedroom, 1.5 Bath. Well main-
tained property with private 
yard. Walk to campus! 540-
435-7861, 540-435-7339
FOXHILL TOWNHOME FUR-
NISHED, 4-BR, 2-BA, 2 living 
areas, W/D, AC DW. Great lo-
cation! 8/2/12-7/31/13. $395/
person. Call Craig 703-743-
1757 jillcraig@comcast.net
HOUSE FOR 2012-2013.
4-5 bedrooms. 2 kitchens. 3 





HALL AREA. A/C, dishwash-
er, 2 full bathrooms. $391 free 
internet & cable. 540-564-
2659 www.castleproperty.
com
6-BEDROOM HOUSE, large 
rooms and front porch, A/C, 
pet friendly, large yard and 
parking. $448 includes in-
ternet/cable. 540-908-8757 
www.castleproperty.com
ONE BEDROOM IN COPPER 
BEECH AVAILABLE FOR 
2012 SPRING. Great Place. 
One other male roommate. 
Contact mickeltk@dukes.
jmu.edu
1338 DEVON LANE TOWN-
HOUSE FOR RENT. 3 Bed, 
3.5 Bath. $400 per room, 
furnished.
NOW AVAILABLE! 2/3BR 
renovated downtown apart-
ments on corner of W. 
Wolfe/Chicago Ave. Contact 
Liz at Lee & Associates. 
540-437-3728.
LOOKING FOR SINGLE 
ROOMMATE TO LIVE IN 
COPPER BEECH next 
year with 2 girls. Must 
love dogs. Please contact 
757-647-0282.
SEEKING 4TH ROOMMATE 
AT FOXHILL TOWNHOME.
Currently occupied by 3 
males. Available immediately. 
Contact Liz with Lee & Asso-
ciates, (540)437-3728.
THREE GIRLS NEED ROOM-
MATE TO FILL AWESOME 
DOWNTOWN HOUSE NEXT 
YEAR! Beautiful place, only 
$325 per month! Interested? 
Email noble3sl@dukes.jmu.
edu.
SUNCHASE- ROOM FOR 
RENT FOR JUNE 21, 2012-AU-
GUST 21, 2012. $455/MO. 
PRICE NEGOTIABLE. Contact 
magnusen@dukes.jmu.edu!
NORTH 38 SUBLEASE! 
$475 Call or e-mail Dan-
iel Mann! 804-432-2010/
manntp@verizon.net! Thanks!
1 BEDROOM APARTMENT 
IN COPPER BEECH AVAIL-
ABLE FOR THE SPRING 
2012 SEMESTER. Contact 
oppermrs@dukes.jmu.edu for 
more information.
2 BEDROOMS AVAILABLE 
IN 4 BEDROOM COPPER 
BEECH TOWNHOME. Janu-
ary to the end of July. Contact 
turneral@dukes.jmu.edu
$455 NORTH 38 APART-
MENT! Short-term lease! 
Daniel Mann e-mail/call 804-
432-2510/manntp@verizon.
net!
NEED PLACE FOR SPRING 
SEMESTER? Room sub-
lease available in North 
38- amazing conditions! 
Rates negotiable; email no-
ble3sl@dukes.jmu.edu for 
more information.
BRING ALL OFFERS! 
$159,900 in city. 3BR, 2BA, 
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they’re going to live next year







• Utilities included in rent
• By the bedroom leases
• Convenient Harrisonburg Transit Service
• Designated quiet buildings
• 24-hour access to the Clubhouse
• Resort style pool and hot tub
• Private study rooms & computer lounge
• Furnished apartments with leather sofas
• 32” LCD flat pannel TVs
• Cable TV with HBO
• Free tanning beds
• Pet walk (pet friendly!)
• Car care facility
• State of the art fitness center
• Excellent customer service
• Energy star certified





Now a $75.00 cap on electricity
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LOOKING FOR A NEW PLACE NOW? HOW ABOUT FOR NEXT AUGUST?
COME IN TODAY TO SIGN YOUR LEASE!
$100 OFF OF FIRST MONTH’S RENT
IF YOU RENT ONE OF OUR REMAINING TOWNHOMES AND SIGN A LEASE BY NOV. 30, 2011!













COULD BELONG TO YOU
WITH THE BREEZE
540-568-6127 
Want to know what’s 











Junior Robin Frake, a media 
arts and design major, said 
she had a problem her fresh-
man year when she signed a 
housing lease too early.
Then she realized she 
didn’t want to live there later 
on in the year. 
This story isn’t uncommon.
Although students living 
off campus often voice their 
concerns about having to 
find roommates and a place 
to live so early in the semes-
ter, housing officials have 
their own side of the story 
to tell.
Most of the apartment 
complexes set deadlines for 
lease renewals around the 
end of October and begin-
ning of November.
Stephanie Furr, property 
manager for Foxhill Town-
homes, said the company’s 
goal is to have 100 percent 
occupancy by Christmas for 
next year.
“Our goal is to fill up as 
fast as you can so you know 
what’s coming next year,” 
Furr said.
Although any commu-
nity has to rent to anyone 
under the Fair Housing Act, 
the majority of renters are 
students. 
The communities that 
cater to students are very 
competitive, according to 
Furr.
“Everyone wants to grab 
their share and get them in 
first,” Furr said. 
There’s a heavy amount 
of advertising aimed at 
students by housing com-
munities this time of year.
Foxhill has been doing 
m o re  a d v e r t i s i n g  t h i s 
year than ever before, 
and it’s spurred by com-
petition among all  the 
housing communities in 
Harrisonburg. 
This boost in advertising 
has been necessary because 
of the recent increase of new 
communities, Furr said.
Foxhill used to be full by 
the end of October, Furr 
explained. But now with so 
many additional new com-
munities, such as Charleston 
Townes and North 38 Apart-
ments, some students are 
waiting to see what kind of 
specials come out. 
Specials usually happen 
when a community under 
its occupancy level goal uses 
incentives — such as inex-
pensive pricing — to attract 
tenants, Furr explained.
In the spring semester, 
to fill rooms, there will be 
advertisements for reduced 
rent from many housing 
communities, Furr said. 
Jessica Wagner, the mar-
keting and leasing director 
at 865 East Apartments, said 
that sometimes leases are 
signed early not necessarily 
because of a push from the 
apartment complexes, but 
because students request 
the leases early.
“Students are coming to 
us around maybe Septem-
ber talking to us about the 
next year,” Wagner said. “I 
feel like we’re trying to keep 
up with their demand.”
Once they start seeing 
inquiries, that’s when 865 
East starts marketing to 
students.
Wagner said the company 
has occupancy goals it wants 
to reach by certain dates, but 
the goals aren’t based on the 
number of leases they sign in 
October or November. 
“We are still very new. 
Our goals are a lot differ-
ent from other people’s 
g o a l s ,”  W a g n e r  s a i d . 
see leases, page 9
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The other side of leases
Housing officials are working just as hard to fill housing as students are to find a place to live 
Need some money to pay for that new 
off-campus home? Apply to be a news editor! 
Email breezeeditor@gmail.com.
Students are encouraged to sign leases in their fall semester so housing communities can start organizing turnover in the spring.
Paul jonEs / thE brEEzE
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from page 8
“We’re trying to find our niche in 
the market.”
865 East opened for business 
in August 2009. Wagner said they 
have been making reasonable 
goals for themselves and that it 
would be hard to reach 100 percent 
occupancy by Christmas. 
865 East has one- to four-bed-
room apartments available, which 
get leased more often at different 
times of the year.
“Our two-bedrooms might go 
more rapidly in spring,” Wagner 
said. “Our goals might be more like 
100 percent occupancy by Aug. 1.”
Edwin Markowitz, an individual 
leaser, is trying to accomplish the 
same goals as larger apartment 
complexes, but on a smaller scale.
Markowitz owns a townhome 
in Foxhill at 1446 Devon Lane. 
He bought it in the late 1990s and 
said he has always had renters liv-
ing there.
Markowitz said his reason for 
wanting students to sign a lease 
early is to get it locked-in early 
before the rush of students look-
ing for housing. 
There’s a lot of student housing 
in Harrisonburg, and the sooner 
tenants are signed up, the better 
chances are to get good tenants, 
according to Markowitz.
“With student housing, you 
know there’s going to be that annu-
al turnover,” Markowitz said. “And 
people just want to look ahead to 
get their students in there.”
Annual turnover refers to the 
mass exodus of students from 
apartments at the end of their leas-
es and the organization that goes 
into ending their lease, cleaning 
out their former place of residence 
and then moving in new tenants.
Turnover can vary in each 
housing community, which is 
why bigger housing communities 
require there leasing contracts to 
be turned in earlier so they can 
start organization. But Furr said 
turnover doesn’t majorly affect 
Fox Hills because she already has 
a rough idea of who’s leaving.
Markowitz said rent prices are 
down slightly because of the addi-
tional new housing communities in 
the last few years.
“I don’t know whether it’s over-
supplied,” Markowitz said. “But 
right now students know they 
don’t have to rush.” 
contact Georgina Buckley 
at breezenews@gmail.com. 
leases | ‘Right now students know they don’t have to rush’
1. Double-check that all doors and windows are 
locked before leaving your residence. All roommates 
should have a key. Never leave a door unlocked. 
2. Take valuables like electronics, jewelry, 
money, debit/credit cards and game systems with 
you.
3. Leave an inside light on; the light above the 
stove is helpful. 
Hide your keys, turn off tHe ligHts
The Harrisonburg Police Department offers tips for you to follow before leaving for Thanksgiving Break 
4. Those staying in Harrisonburg during any 
part of the break should report anyone who doesn’t 
belong in the apartment complex. 
5. Close all blinds of your residence.
6. Have all serial numbers, make and models 
of electronics documented in a safe place in case 
they’re stolen.
“With student housing, 
you know there’s going to 
be that annual turnover.”
edwin markowitz
Foxhill Townhomes landlord
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•1941 Sunchase Drive, Harrisonburg, VA





C ome warm up with
our delicious chili or
soup in a bread bowl!
Come in and try our
NEW “fresher” ingredients!
1645 Reservoir Street, Beside AT&T






C obb C lub
McAlisters C lub
Black Angus C lub
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ANIMAL APARTMENTs
Everything you need to know about finding a home with your most important roommate
By BETh COLE | The Breeze
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Copper BeeCh
At Copper Beech, there are certain buildings that 
allow pets, so students have to let Copper Beech 
leasing agents know about their pets before 
they sign a lease so they can be put in specific 
pet-friendly units. The complex doesn’t allow 
aggressive breeds, which includes rottweilers, 
Dobermans, pit bulls and chows.
pet security deposit: $300, 
nonrefundable
Monthly pet fee: $30 with rent
University Fields
This apartment complex allow pets, but won’t 
allow certain dog breeds: pit bulls, Staffordshire 
terriers, Rottweilers, Dobermans or dogs mixed 
with these breeds. Pets can’t exceed 25 pounds 
unless approved by management. Pets must 
be on a leash at all times and can be walked in 
specific pet-designated areas. Pet owners must 
also dispose of waste.
pet security deposit: $200, 
nonrefundable
pet fee: $200, refundable
Monthly pet fee: $20 
UrBan and City 
exChange
These two apartment and condominium 
complexes are pet friendly with the exception 
of aggressive pets. They also have a 25-pound 
weight limit, but are willing to allow animals 
slightly heavier.
pet security deposit: $150, refundable
pet fee: $100, nonrefundable
Monthly pet rent: $25
the Mill
The Mill’s policy is open to cats and dogs for a 
fee. Any animal in a cage or an aquarium isn’t 
included in these fees. It doesn’t allow any farm 
animals, even miniature ones. (The company 
once had to turn down someone who wanted to 
bring their horse.)
pet security deposit: $150, half is 
refundable
Monthly pet fee: $20
sUnChase
Sunchase also has a restriction on any aggressive 
breeds, including chows and Rottweilers, but 
other pets are allowed. It offers a separate fee for 
dogs less than a year old because most of them 
aren’t house-broken and do more damage to the 
apartment.
pet security deposit: $150, $250 for dogs 
under a year old, nonrefundable
Monthly pet rent: $20
north 38
North 38 allows pets, but specifically doesn’t 
permit exotic or farm animals, pit bulls, 
Rottweilers, chows, Akitas, Shar Peis, bull terriers, 
wolves or standard poodles. The company 
also reserves discretion on acceptable pets. 
According to its pet addendum, students must 
agree to provide breed documentation or 
verification from a vet. The complex provides dog 
parks and trash cans for pet waste. 
pet fee: $300, $100 refundable
Monthly pet rent: $35
W 
hen thinking about 
finding off-campus 
housing, you can’t 
forget that extra 
roommate. While 
some complexes 
currently don’t allow pets at all (865 
Apartments, Charleston Townes, The 
Commons and Foxhill Townhomes, 
though South View and Stone Gate, 
although it will be pet friendly next 
year), other apartment complexes 
have specific policies when it comes 
to allowing pets. 
Some have pet security deposits, 
some have pet fees, and others 
have both. Deposits and fees may be 
refundable depending on the location. 
Prices are subject to change so be 
sure to double check when signing 
your lease.
Looking to rent a house? Don’t 
be dismayed if they have a “no pets” 
policy listed. Some landlords might be 
willing to bend their rules depending 
on the pet you’re bringing. It doesn’t 
hurt to ask ...
pheasant rUn
Pheasant Run allows pets, but has restrictions. 
Every 30 days, Pheasant Run will inspect 
pet owners’ townhomes for any significant 
damage. Pets can’t make “unreasonable 
noise,” and owners must dispose of waste on 
common areas or private property or pay 
a $75 fee. The company also doesn’t allow 
aggressive breeds, non-neutered male cats, 
ferrets, snakes, rabbits or fish tanks more than 
20 pounds. No puppies under 1 are allowed.
pet security deposit: $150, 
nonrefundable
Monthly pet fee: $30
>> The information below was 
provided by locations’ websites and 
representatives.
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1. Real estate in Harrisonburg is relatively cheap. Don’t get ripped off.
2. Amenities are only cool during the tour and the first week you live there.
3. Don’t underestimate a good management company and maintenance team.
4. Get a place with a dark-colored carpet to hide all the stains you’ll accumulate.
5. If you don’t like paying for cabs, live near Devon Lane.
6. If it’s an all-male apartment, make sure someone has a generous girlfriend to clean 
up the place.
7. Always get the top floor for noise and security reasons.
8. Get a Martin’s card. It’s one of the few places you can shop if you have any idea  
  about quality food. 
9. Try to get your own bathroom. If you can’t, share one with the tidy kid.
10. Try to avoid random roommates at all costs.
10 things you should know 
about off-campus housing
I am living off campus for my third year now, and I have learned 
quite a few things along the way. I want to share some of my hard-
earned nuggets of knowledge with those of you on the hunt for a 
place to live next year.
By DAviD BArTON  |  The Breeze
breezejmu.org off-campus supplement Thursday, November 14, 2011  15







extra 1/2 bath in common area + private bedrooms & bathrooms + short distance to campus through the arboretum + on city bus route
rates subject to change. limited time only. see office for details.
New low rates @ $469
save $175 with zero down
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with zero down
save $175
close to campus + leather-style furniture + washer & dryer included + all-inclusive living
540.438.3835  //  869 B Port Republic Rd
jmstudenthousing.com
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Where are you living 





senior interdisciplinary liberal 
studies major
Hanna Tarko
senior health services 
administration major
Matt Dumblauskas






“It’s cheap and 
close to JMU.”
on campus
“Even though in the long run 
it costs more, it’s worth it 
for the college experience.”
stone Gate
“I like the apartment style.”
hunters ridGe
“It’s the cheapest 








“I like the location, and 














sophomore social work major
in a house
“I like the home style, 
and it’s still close to 
campus.”
townhome
“Very convenient and 
cheap. I can even walk 
to all my classes.”






NOW RENTING! CALL EARLY FOR 
THE BEST SELECTION! SOME 
PROPERTIES ARE FILLING UP FAST! 
FREE APPLICATIONS AND 
SHOWINGS TO FIT YOUR 
SCHEDULE!
RinerRentals.com
Hunters Ridge Townhouses -  4 
bedrooms, 2 bathrooms with central heat/AC, all 
appliances, and washer/dryer!  Furnished!  Only 
$200/person!  Flexible Availability!
VARIOUS HOUSES (Downtown and Old 
Town Areas) - Call us for details! Houses, 
townhouses, duplexes and apartments in the 
Downtown and Old Town areas of Harrisonburg! 
Walk to JMU Campus or Downtown shops and 
restaurants! Prices vary by address, and 
availability is limited! Call for more information! 
Sour Cherry Court – Right between Copper 
Beech and Charleston Townes, come live in one 
of three newly-constructed 4 bedroom, 4.5 
bathroom student rental units.  Also available is a 
3 bedroom, 2 bathroom house.  All minutes from 
shopping, dining, and the JMU campus!  Call the 
schedule an appointment to view one or all of 
these great properties today!
Devon Lane and Foxhills - We have a variety of Devon Lane and 
Foxhills townhouses for rent! Number of bedrooms, pricing, and 
locations may dier, but these units will go FAST! Walking distance to 
JMU, central heat/AC, furnished or unfurnished. Call for details!
The Denton Building (Downtown) – Step out onto Court 
Square from these one-bedroom, one-bathroom studio-style 
apartments in the center of Downtown Harrisonburg. ONLY $475/ 
month with appliances! On-site laundry, parking, secured-access, and 
elevator service to upper oors. DOWNTOWN LIVING AT A GREAT VALUE!
501 South High Street – Walk to Memorial Hall!  This 14 bedroom, 
4 bathroom house can be rented as a whole, or divided into three 
completely separate apartments with separate kitchens and bathrooms!  
Large rooms and hardwood oors!  Across street from Greenberry’s!  
$325/bedroom.
Westport Village – Just steps from Devon Lane, these 4 bedroom, 
3 full bathroom apartments boast all appliances, living room, 
washer/dryer, and central Heat/AC.  Water included in rent!  Only 
$350-$375/person! 
